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͆xwPǲɩŝ”Ӎ於yvst}PsoǳシСxȇƩ[ɂts4 
á Òyd4ø*Ęĳđ'©ð
ạ̊”ѷǰшuӷȇƩ}PȂヲʌŝ”ŷЫZPԀミӠΙȘvstÂÕ·Ú¥±
ÅyrstPl”ƍѭvȻキ”Ѡr”ŷЫſȂヲСєЄZӍづf“4fZfPӷ
֢̍ŦΙȘ”txԀミӠΙȘvstєːxロõСZrʭノСѷǰyqt҆ずfђP
ytȓЖСxÂÕ·Ú¥±Åyrst}Pl”井Ĭ＋}マ˷xȂヲСєЄ”y
ƨʧ}uyxs4luyPぞʟǖԬvstǲɩСxѷǰ”ȇƩҦԹvh4演
》ϵƋ”ずʟʃǋvst˃ł«­¶Ì”̣yPզʌСyP“ƚ˯СysZxらロ”
vyPӷ̍̊ǋǗɂ[こ科fђ“”Z[Pf˪Թur4 
rPɘȟ”ӎĩɱ井Ĭy}Pマyl”єʽ˰o`u}x^Pƚ˯СP˃łС
ѷǰxwшu“ウɍСxɁɻ[⼀įǹur4lbuӷ介u}rȂキӌ”こ科̪Ǿ
yrstPєyԀミӠvst«­¶ÌyrstȒƣĮubvyP˃łСѷǰy
rstëʵСyӍづfPロõʃǋ҆ベ”ǕノСєʽyrst”Ɂɻxh”ur4 
á	Ñ ydÝ»&[2Òyd
á eĘ¸¶hlĵWÕ~&[2]D'ñb¯& "
ӷ֢̍ŦΙȘ}P演》ƋyȂばd“ӎĩɱvftáty“[Pl”ɚƱ}Řȗ“
”u}xZq“4ӷ֢̍ŦΙȘӎĩɱvft̶“（ՖvftPŘѦuytɥ
ȕsƓʧ}P４会 54(1979)Ѩy҆ɂd“cɵǏȉ演》ȂキӌǔƦЇɠӧɐ˿G(あ g.g)7
ur4ьЇɠ}PɵǏȉ[ˌюftvbx“”uP４会 46(1971)ѨZɂ“
Їɠӧɐur4÷өPѢӷȂヲŝł[ˌюfP４会 38(1963)Ѩy҆ҫd“aゆɑ演》
Դ胤ȂヲÔ­¸b8P“４会 45(1970)Ѩ”ŇНʭ”Ô­¸yvst}Pьg^ӷ̍々”Ȃ
キӌuraӷ̍ǵɻ˾b(演》 16(1883)Ѩ˳ȳPȑɯ”ӷ̍々科զʌԇサ（ՖŽ)}˗ձd
ts[Pӷ֢̍ŦΙȘ}˗ձ[ŘѦuyxs4 
ạ̊”ʧʾӷ֢̍ŦΙȘ”ӎĩɱvft”Ѧレ[͆o”}P1970 Ѩɗ”bvur
P演》ƋyȂばd“vstѦʵ[l”ɗ͆o”ur4 
xvPΎ˰”ӧɐ˿@cɵǏȉ演》ȂキӌǔƦЇɠӧɐ˿GAyvstPӷ֢̍ŦΙȘ
}˳ȳѨ[a演》 35 ѨbPばǴ˄7ʚȳ˄vy⼀演vdty“4“PȂヲŝł”aѢ
ӷǕノȂヲウ価b9yvstь̩ӧ・̘f“vv[P演》 35(1902)ѨvьԳ”
Ɠɭ[buxdty“4l”ȟy˳ȳѨ}a演》 27 ѨɗbvŇP窺こ 9(1997)
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ѨyɑгձԧǬӎĩɱvftгձd“ɮP演》 27(1894)Ѩɗ”Ȃばurvdty
“4演》 27(1894)Ѩvst”}Pӷ̍̊ǋǗɂ”ば科ѨurPb”ʧʾZ”貨いvー
[Pȟ˰hА֢ŦΙȘ}ば科ȟyȂば[ǺЖd“”urPb}じf^
xs4ɘńPҧ˄ĮΟøЭバŝ”ӎȆЇɠyP̽（Ֆ[҆Ȋd“4ly
PじŘx̩ӧђbv[uy“4dyPbu⼀演urq“ʚȳ˄7ばǴ˄[Ř
Ѧhbv[uy“4 
á	 i{ėč&2Éh[ĲÐ#"'b¯& "
ӷ֢̍ŦΙȘ”ǕѨ”ȇƩvft}PダЭУʞ”ǥѲȉ”֢ŦキΙȘツ̡vf“÷թ
”ȇƩyvstP̣ԔΙȘťʴł˃ 273 ɌΙȘv”意ŚyvstPӷ֢̍ŦΙȘ[ˍ̣
ats104ьȇƩyvst}PՕ֢ŦキΙȘ”с˻Եд”貨ʨげZPl”Ɂɻɂ
q“”urPӷ介ӎyvst}̣ԔΙȘťʴł˃vӷ֢̍ŦΙȘv”ŻǨげ（Ֆy
演՘vxq“4 
á
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ѢӷǕノyv`֢ŦyŻhȵҔxȇƩvft}Pl”ノҫСx”y͐於̸ダկʞ
”cѢӷǕノyv`りでキȂヲ”ƚ˯ʌСȇƩG11[Ʋa4b}PѢӷ”֢Ŧぞ
キюѣƋZ}gP֢Ŧぞキ”ゆɑСxѯß[ʢts4“P֢ŦキȂキӌ
”ȑノyvZts̬ǃyrst̶ts4 
֢ŦキȂキӌ”Ȃばƚ˯y９Ыrt“ȇƩvftPЉボへЌʋʞ”÷թ”ȇƩ[ra
4Љボへʞ}Pˌ y֢ŦキȂキӌ”ÈÚ·Ú¥À±<ÚvÎ·Ñ<Õ12Аf“ʌ
СxȇƩvPσ͇運ƾ”ө影yŻhƚ˯СxȇƩ”Ѡr”ギԑZ֢ŦキȂキӌáq
ts4Љボへʞ”ȇƩ}P井Ĭ[xdrrr֢Ŧキ[Ӡズ7ӆȎ[xd̧ɍy
v`ƅょСxȇƩ[xdtsxsbv”ȃѩZ}gq“”urP֢Ŧキり
で”ƚ˯СxӍづ”ƅょɂvtvh”urq“4 
á
Ñ ydĢñ
ӷȇƩ”ツ̡vhaƭӷ̍̊ǋǗɂ֢ŦΙȘb}PΎͼyvst˰“tyPsrP
lftポ”ˏyqtばǴdPʚȳd“”Z[Љ^⼀演՘urq“4fZfӷ介y
vstȟ˰htyPӷ֢̍ŦΙȘ”ŔӂǴĿ}Pьʭノ”ƚ˯˿yv`Ɠ˰ќԱy
Ӧq“バә϶ʾxǴĿxdtsvstʧʾ[ŘѦd“134ьʭノyũɂd“ƚ˯
˿}Pr̽fsƚ˯ur֢Ŧキ”Ѣӷyv`҆ШspΟ^ȵbv遠Сh
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げŗr4rӷ֢̍ŦΙȘ}ゆɑСytɊs͐˵rƚ˯˄yqtǴ
Ŀd“vstbv」h”ur4 
lftPxkP演》ϵƋ”÷ロөе々”Pdy}ԇźƂǋ”ΙȘyvstPbtf“
Ɋsƚ˯y֢ŦキȂキӌ[ǴĿPlftʾȑfђ“”otZ4ltf“PȂばyʡ
ѷǰŃy演ZhbvyP温ʆvぞʟvstロõʃǋˍū^˃łȻキl””
ɁɻfђvɁu“4lbuP֢Ŧキ”ƚ˯СxӍづyĮuPぞʟǖԬ”ŷЫZPǗ
ɂ”こ科ZP֢ŦyミӠΙȘȂばyʡѷǰyrst”ȇƩvbx“4 
ạ̊vvPӷ介ӎu}Paƭӷ̍̊ǋǗɂ֢ŦΙȘbツ̡vfPьʭノӎȆv
”意ŚZPӷ̍̊ǋǗɂ”Ȃばƚ˯yrstӍづvbxq“4dyP֢ŦキȂば”
ѷǰム“yPぞʟǖԬlyPロөǗɂ[ĳ“f“ロõʃǋ”Ċǉムq“4
lウɍfPǼ介vftԀミӠΙȘ”Ǖノĩóʃvft”Ĭル”Ӎづʢ“4 
áÑ ydĕĖ
ӷ介ӎ}åĨ” 2 r”ө影v4 
á ¨Ûí#ù¡ßc®´#'ĈR&/2Ę¸ĵWÕ~'tJĖ'ĐÌ
iӷ֢̍ŦΙȘ”̠ɫxЇɠɂq“4ʾゲ”Ǽĳu҉演f“Ŕӂき影vyӷ̍
֢ŦΙȘ”ǴĿ影yŻhЇɠvbxq“4l”ɮyPӷ֢̍ŦΙȘ”ȂばʭƋyǕs
演》ϵƋ”温ʆƚ˯˿PȂヲƚ˯˿・̘fPl”Ɠ˰ќԱv”意Śvbxq“4 
dy}ӷ֢̍ŦΙȘyϸ]ɕ“ƚ˯P“ǴĿ影”Ӎづvbxtyr“qt}P
֢Ŧりでӂo`yϸ遠h”u}x^PԖ＋ӂv”ŻǨZゆッ”ǴĿ影Zɫӂ”ǴĿ
yʡu”Ӎづʢ“4b}ͿɂȇƩvft̞Łf“Pbu”֢ŦキȂキӌ”
ȇƩ[P֢Ŧ”©®̶PÎ·Ñ<Õxwy˟ʐfts“[PӷȇƩyqt֢Ŧキ”ȇ
Ʃө影”Шŋ遠―f“4 
á	 Êkĥ[oĭ0'Ę¸¶hlÐī&2ăq&[2ĐÌ
ӷ̍̊ǋǗɂ[ば科yʡѷǰyrstPぞʟǖԬ”ŷЫZӍづvbxq“4єy
演》ϵƋyv`Ƅňぞʟ”ïɂ̶Pりɍぞʟ”Ǽこ}PロõЈu“ǲɩСĊǉ岡
u“4lyPӷ̍̊ǋǗɂvstԀミӠvhǗɂ[ば科dѷǰ演Zy
hbv遠СyɵǏȉӴӂPǥѲȉѝӂP“Љ於ȉ̸˛v”温ʆvぞʟyv`ŻǨ
げ”さ可vbxq“4 
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åĨ”m̜”Ȼこv4iP̃介u}Pӷ介ӎ”ƅИxhԙヒëʵɥ˻y˰
“4l”̣uPǕノĩóʃ”ȑ̬vPv^yȈʃǋ”μӍ於yv`ͿɂȇƩшu“P
ӷȇƩ”ˁЛ」f“4シ^Pӷ介yѣパѠ̜u}Pƭӷ̍̊ǋǗɂ”ʾゲЇɠƅy
f“ӷ֢̍ŦΙȘ”ŏԹvєЄ˰“4xvPʾゲЇɠ”Ǽĳyrst}Pū越yҳձ
vftҳfts4dyPパ．̜u}ʾゲЇɠvPьʭノyv`ӎȆv”意ŚZP
ԀミӠΙȘvstÂÕ·Ú¥±Å”さ可vbxq“4シ^Pパʎ̜u}Pƚ˯ԑy
ヶ遠f“4ǛッСy}P֢ŦキりでӂvԖ＋ӂv”ŻǨげyヶ遠fP˦下v}îxө影
uP֢ŦキȂキӌ”ƚ˯ԑyŻhɁɻvbxq“4r]yPパȜ̜u}P˃łСギԑ
Z”ȇƩɂqts4ӷ̍̊ǋǗɂ”ば科”ѷǰvtbvyqtPԀミӠΙȘ”
҆ずԹǾӍづhbvʢ“Zuh4lftPパհ̜yvst}Pạ̊”こĳш
utPԀミӠΙȘ[P֢ŦキvftȂばdyʡPl”ロõげyrst”Ɂɻʢ
“4b”̜[vyӷȇƩ”ˁЛvf“Ǖノĩóʃ”̽“x井Ĭ＋”ʢ介vxqts4
lftPɥȟyパm̜Ǽ介vfts4 
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援̛ ʭノ 
еѐ 
ҷȉ 
1 1956 ΅稲ŷ 演》 バɳҷ 
2 1961 ƭƀɴıˣフ 演》 оƷе 
3 1962 Ѣӷ¾Ô­¸­じǁłǁヤӆţバそэ@»¨ÓэA 演》 оƷе 
4 1963 ь〇˃@ƭčŝȺP̓ŝȺƣѰ可͌可ĲŝȺA 演》 Ʒеҷ 
5 1965 ƭѢӷそȧłƷеそԝ該ǁłэ 演》 Þレȉ 
6 1968 ƭかмрハҳザŭʿ 演》 Þレȉ 
7 1968 ƭ育へрハ 演》 Þレȉ 
8 1969 ӴŉѐЁƭӷЁʿ 演》 Ӵŉѐ 
9 1969 ǮĞƛ˭あ˿Ž 演》 оƷе 
10 1969 ƭĠҰじǖǗɂӷЩӷŽ 演》 ̓ћへȉ 
11 1969 ƭパʎɊтϵŝȺӷŽ 演》 てへȉ 
12 1969 ƭЗɑƷеѿӌŽ 演》 Ʒеҷ 
13 1969 ƭѢӷǗɂƷеʘЩ 演》 Ʒеҷ 
14 1969 ƭЗɑћ՚ѿӌŽӷŽ 演》 ћ՚ȉ 
15 1969 ƭѢӷず沿ӠȌťʴł˃ǘ˛ʘЩ 演》 ӈģȉ 
16 
1969 
ӴŉѐバŝѮŝӂ@ƭоӴЗɑバŝѮĲバŝAパѠѮ
̧ 
演》 Ӵŉѐ 
17 1969 ƭパȜɊтϵŝȺ 演》 ǡӷȉ 
18 1970 ƭ̋ʫı確ʿ(ӑȘȉ̓ș々ずЭǚϵ：ˏА) 演》 ӑȘȉ 
19 1971 ダкへıˣフЩӡ@Ӵŉѐ҃Ž々ӟЧІA 演》 Ӵŉѐ 
20 
1972 ƭÕ¸ˣフ(ЉɴȉЉɴ々ѝ：ˏІ) 
ȼș越
Ƌ 
Љɴȉ 
21 1972 ƭ⾳Ц̓ŝȺ 演》 Љɴȉ 
22 1972 ƭǕĎʔヤʋբӂЁʿ 演》 оƷе 
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23 1974 ѢӷǗɂӷЩӷŽ 演》 оƷе 
24 1974 バɳҷ科あ˿Ž 演》 バɳҷ 
25 1978 ƭ¸<Ê­ˣフ(ӑȘȉ̓ș々ずЭǚӴ於І) 演》 ӑȘȉ 
26 1978 ҫǮŽ 演》 оƷе 
27 1979 Чǈś 演》 ӈмȉ 
28 1979 ƭĨ於֢ĩぞキł˃֢ŦԶ 演》 їԖȉ 
29 1979 ь〇˃@ƭčŝȺP̓ŝȺƣѰ可͌可ĲŝȺA 演》 Ʒеҷ 
30 1982 ƭ５ӷıˣフ(ӈģȉӴǘ˛々ș҄ǚ÷ʜ) 演》 ӈģȉ 
31 1983 ҃Ž¾Ô­¸­じǁłӆţそэ バじ Ӵŉѐ 
32 1984 ƭ援ȕĤȷるþロөɬ҉˼ǚɬ҉˼Ёʿ バじ Þレȉ 
33 1984 ：ǬȉƭȉЁʿƣȉłƜʧэ バじ ：Ǭȉ 
34 1984 ：ȬȉƭȉЁʿƣȉłƜʧэ バじ ：Ȭȉ 
35 1989 ƭ̓șƯ架ロ˥ȜҖŽ 演》 ӑȘȉ 
36 1989 ĠҰ々ŋȽƓѩłŽ バじ ̓ћへȉ 
37 1990 ƭÝ͉Ɇ：ōɑ͈ŭʿ 演》 ˞Эȉ 
38 1990 ƭɉȽ̣ŉǗɂЉɴʘЩ 演》 Љɴȉ 
39 1990 ƭЉɴčɑ՜ʧŽ 演》 Љɴȉ 
40 1990 ƭЉɴっŻĨ５ѱˮ˼ 演》 Љɴȉ 
41 1990 ƭǖ界家ǦӑƄʘ１@てへȉ科զʌѿӌŽA 演》 てへȉ 
42 1993 Ą遺ёХѐʚば 演》 ǥѲȉ 
43 1994 ƀˏǗɂ@ƭせģǗɂAƭӷЩӷŽ 演》 ƀˏȉ 
44 1994 ƭ˞ЭǗɂӷЩӷŽ 演》 ˞Эȉ 
45 1994 Ą遺ёХѐʚば バじ ǥѲȉ 
46 1994 影延̙ƭӷŽ 演》 оƷе 
47 
1994 
ǡӷバŝȳŝӂ(ƭǡӷɊтȳǋŝȺ)ƭƍňʾȍȳ
̧ 
演》 ǡӷȉ 
48 1997 Ѣӷ֢Ŧぞキťʴł˃ƭ֢Ŧぞキʚば 演》 ɵǏȉ 
49 1998 ƭ或ҨЎ҆Ю˼ʚば 演》 Ƈ因ȉ 
50 1998 歌ボバŝ 演》 Ʒеҷ 
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51 1998 ．ôてメɆǋťʴł˃．ワメɆƥȏȮʚば 演》 ӈģȉ 
52 1998 ɒмЧˌэ 演》 Љɴȉ 
53 1998 ．ôてメɆǋťʴł˃．ワメɆƭԁЭȮʚば 演》 ǡӷȉ 
54 1999 ƭĨŻčɑ՜ʧŽ 演》 ：Ȭȉ 
55 2000 ƭĠҰまƳťʴł˃パ÷ɌまƳ@¹´¤A 演》 ̓ћへȉ 
56 2001 ƭˏƥХѐʚば バじ Ӵŉѐ 
57 2001 ちɡÛąЧˌэ 演》 Љɴȉ 
58 2002 バɳ々ϵĜȧłэ バじ バɳҷ 
59 2003 だ阿э バじ ɵǏȉ 
60 2003 оƷĐž½ќӷĤ バじ оƷе 
61 2003 ӁГƭЍˎҷ͐ѐʚば 演》 Ʒеҷ 
62 2003 ƭˮЎƧ́þ 演》 Љɴȉ 
63 2003 Э窺Чˌэ バじ Љɴȉ 
64 2004 ƭパǘ˥ǗɂӷЩӷŽ 演》 ƀˏȉ 
65 2004 ƭǧヲ̽ロȿɌ垣塩 演》 ǡӷȉ 
66 2004 ƭЎмıˣフ 演》 ちｍȉ 
67 2004 ƷеҷЁƭӷŽ 演》 Ʒеҷ 
68 2004 ƭ̋於Э¯ÍÚ¸ぞキťʴł˃ペԶ 演》 ：Ȭȉ 
69 2005 ƭ或ҨЎ҆Ю˼ʚば 演》 Ƈ因ȉ 
70 2005 ƭ˨プı異Ћ：О バじ оƷе 
71 2005 或µプ҆Ю˼ʚば 演》 ：加ȉ 
72 2006 ƭҵģぞʟ̧ 演》 ǥѲȉ 
73 2006 稲ü͐Ȑロ͐ѐʚば 演》 ӑȘȉ 
74 2007 ƭ緯֭͐Ȑロ͐ѐʚば ４会 Ћˍȉ 
75 2008 «Ï¸< ËÐƭ̯キ̧ʚば 演》 格̦ȉ 
76 2008 ӁГƭЍˎҷΙȘʚば 演》 Ʒеҷ 
77 2008 ԼへƭӍ果ʚば 演》 バɳҷ 
78 2008 ̋Ǐıˣフ バじ ˞Эȉ 
79 2009 ƭバԆ͐Ȑロ͐ѐʚば 演》 ちｍȉ 
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80 2009 ƭоƥȠ˼@ǶұŽにɲՉƥA 演》 оƷе 
81 2011 ƭソ：ıˣフ 演》 ӑȘȉ 
82 2011 ˮЎǁłэ 演》 Љɴȉ 
83 2014 ƭ͂˙̸аず沿ӠȌťʴł˃ӷŽ@ӷƁʫЬѐþA 演》 Ʒеҷ 
84 2014 ևȬıˣフ 演》 会ĵ：ȉ 
85 2014 ƭ̯キʢȍ˼パ÷ȳ̧ 演》 оƷе 
86 2015 ƭ̽ІӲど˼ 演》 ǥѲȉ 
87 2015 ɘソЧˌэ バじ ӈģȉ 
88 2016 窺ôıˣフ バじ ƀˏȉ 
89 2016 șЭıˣフ 演》 ѓмȉ 
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t164˘ Ӝロõyʇμ”ьԳ”ƍѭrΙȘv貨ʨ7ƺАhЫタs4l”“ӷ
֢̍ŦΙȘ”ʧ過}Pьʭノyv`÷位げʬpђvɁu4 
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ӷ֢̍ŦΙȘ}PɵǏȉӷ̍々”ϵ：ѐĔsѝギy科ロh174Ҹロ}Pϵ：ѐyѝԑfP
ѝӴөȭyЉsҸロǬ̬ur4“PҸロ”оギvѝギyѐ[ՠのh“P．ө
ѐyéts4ӷ̍々yvst演》 16(1883)Ѩ”ɊɴぼŋАåɇPŋ҆”ϵ̻}Đ˘
Ӝyïq“””PǕぎåΎӷ̍˫vftČu“ϵ：ѐvPϵ：ѐZӍƇfĐv
ʡǗɢА[PsoẙЩőǬこhӷ̍І”ϵ̻々őロur41926(バじȎ)Ѩy
、Ċd“Pϵ：ѐ、Ċf“ˀ͂yPԀ”ˍüyuѡtІ”Գʒ[ˀdts4
ȟ˰hӷ֢̍ŦΙȘ”ˌԹxˍüͿurぞʟı[P˓`“Ԭ（uԀɄѣh”yバ
әԧȩx科ロurq“bvʉj4“PɅōy}ȵõyǤ҄[ȵ[Pタ^”温ʆ
ԇı[科p碓us“4ӷ֢̍ŦΙȘ”科ロhҸロyvstPΙȘ}ƭϵ：ѐギӴоǞ
yçϮfPѝӴөȭyȂr4Ҹロたギ}ȑɯǝロvxqts[Pbb} 1977 Ѩӷ̍
֢ŦΙȘ佳Եf“ԴĺʒЩ”ϼˆ̧vft佳Եdty“4b”ǝロy}Pȟ˰h[
Ǘɂ”ʧ延˼ƍѭq“Ԗキʧ延˼пP“зガ[Ȃqts“bv[гƓӥ”̩ӧxw
ZӍZ4xvPb”Ȃӌ}ȑズftsxs4Ҹロќy}Pӷ֢̍ŦΙȘ”μyガ÷
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u֢ŦӗrƶĤɚ”ȳ̧[ʇdts“4xvPǢӬťʴł˃}гƓӥyƓɭd“
ˣ˼Pæけɴ々̽Іyӷ˃Ϯsts“̳ӌѼǳ̊urq“184ạ̊”vvPǗɂ”
ΙȘvft佳Եdts“”}P４会 19(1944)Ѩ 11 ǽuur4̃介u˰“vvP
Ɗĝ”ЇɠyvstŘѦˮ下ɥΟs”[P４会 54(1979)ѨurPЇɠсʭ}hu
yԴĺʒЩvft佳Եdts“4l”“PΙȘvft佳Եdts“сʭy}PЇɠ
}ԄヶˏurPl”сʭ”ԳʒŘѦuy（Ֆ}xs4l”“PΙȘvftʊ
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０り”バüPѠŌ０り”箇[Pb”֢ŦӗyɭjP“}ɟfɕty֢
ŦりでӂvԖ＋ӂv}PバәԅのxŻǨげqts4 
Ȃヲ”ƒԒ}ōӗō影ź”き影uPaǸɂ 36.442m×箇ź 9.110mbur[PbˉŸ
影yůʄhvさおyǕsルˍbv[҉演f“4÷өuPht”ӂɰき影[ˉŸ影
yǴĿurvɁubv}џf^PdexǴĿ影”ɛɯ[いɻd4b”ʧ
ʾ}PǴĿ”Ӎづvbxṭu˪ԹurPȟ”̜u̠ɫy˰4 
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vɁuot4８yĽ]֢Ŧ}Pl”Ƥ͐げ”Дd20ʻƎツɺ”“yԵs
bvタs4ɓӗyԵsts”PāЧʭ”ロԑZ”ʻƎƤṣabv
”xstyh“”ȳҴvɁu4btf“ʧʾɁuvPてりv¯ÍÚ
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֢Ŧӗ”でө}ɓӗvьԳ”£Ô­で@ʷȜЏˮf£Ô­でA4֢Ŧ”き影}P
ŏ{ L227mm×W108mm×H60mm urP̀ボyȳ̧r21Ѣӷ֢Ŧぞキťʴł˃y
”urbv[ЇɠĽЛ”ɏù”҆Ȋ҉演f“4 
÷位Сx£Ô­でvîxЫvftPЉˏ֢Ŧ”ヨy}Pɦギ 3 ȔP窺ギ 9 Ȕ”̋
Ȭ֢Ŧ[をѣdtsbv[єҧd4b}PhtŋȬӂҳǕyvst”Ѧ
PŋȬӂ˘”֢ŦѹϮ”Їさ”“vv@ȟ”̜u̠˰A4֢Ŧӗ”ӗȫ
}P1 Ō}֢Ŧ 2 益で(ʾゲル 466mm)42 Ō}֢Ŧ 1 益Ҋで(ʾゲル 365mm)vxqts4
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Ԗキ̶ХɔキuǴĿd÷ッ””vftʚȳd4“演》Ƌy}たԴZюѣd
“¸Ó­Ń影”҆ベxwPԖキƚ˯ŕ[j“4 
b”ˑ貨”îxらɰyĞg“ȳ影”ɛɯbl[P֢ŦキȂキӌ”єЄur4Ɗ
ĝ”֢ŦりでyŻhdxȇƩ҆Ш”“y}P֢ŦりでӂvԖ＋ӂ”÷ッСxȇƩ
[ҦԹurvɁu“4 
ƭӷ̍̊ǋǗɂ[Ȃばd“演》 29(1896)Ѩyv`֢ŦキȂキӌ”Ȃばƚ˯}P演》
yʬpɕ“֢Ŧキƚ˯”ЪůЫǶuPѕ『”ƚ˯ッǱ[ヲZrrr̬ǃurq
“4l”ЪůЫv}Pѫ維ロ͇ur4演》 24(1891)ѨyPѫ維ロөˡq“ѫ維ロ͇y
qtPタ^”֢Ŧりでキ”Ȃキӌ[иŅxw”易Ŏyrq“4l”xZuPѢӷu}P
lu”たԴZюѣd“ƚ˯yツhҋ̙vŇ՚[Įuts^̬ǃyrq“4
lbuPӷ̜u}Pӷ֢̍ŦΙȘyv`Ȃばƚ˯”єЄP֢ŦvԖキv”ˍɍsy
v`ȳҴ”xZyȊ440 
áÑ ĵWÔÎč#ġ¤č'[oÀ
֢ŦりでӂvԖ＋ӂv[ʾɮyŻǨr右お”ĸ˼y９ЫrttӍづɂq“4l
ȔW”ӍづфɍfP֢ŦキȂキӌyќɯhîxȻキ[PsZxǴĿ影”tu
u÷ッ”Ȃヲvこ科fts”ZɁɻf“4lPあĩf“@あ j.gA4ӷ̜u}b
”ŻǨあyrst˹Џqtひ演h4 
ӷȇƩ”ツ̡}r^uӷ֢̍ŦΙȘvstȔӘʧ過ツ̡vfts[PåĨy˰
Գxl”ǁӷСげŗyPьʭノ̶låɇ”֢ŦキȂキӌ”ӍづyP˥ ӍТԵ7
意ŚįѭxレȊ“hvɁu4 
á	Ñ ĵWÔÎ'c®ñÚğ4Ý»#Òyd
bu֢ŦキȂキӌ”き影ッǱyŻhȇƩ}PЉボへЌʋʞyǳシf“֢Ŧ
りで”Î·Ñ<ÕȇƩ[Ʋa414byノҫd֢Ŧりで”き影ッǱyŻh
ȇƩ}PおルСӍづ[ˌurq“4l”ө影v}P֢Ŧりで”遠ロſ“き影ぜ֎y
ǴゲfPl”ÈÚ·Ú¥À±<ÚƓձPӍづhˏ影ur4btf“ƅょСxȇƩ
パj̜ 演》ϵƋyv`֢ŦりでӂvԖ＋ӂ”ǴĿ影
 (.
}PѢӷ”֢ŦキȂキӌ”ƚ˯С҆Ш”ǲĽPЖ荷СyӍづhbv”ˮ下ө影vf
t˪Թur4 
á
Ñ ÄĖÜr'ÃåñĐÌ
iP}gyɘń”ȇƩツ̡urӷ֢̍ŦΙȘ”Ŕӂき影vyPsZxaき
影ッǱb”vuǴĿdts”ZyrstӍづvbxq“4ʾゲルvyPŔˑ
き影ッǱyәůf“”ZPさおf^}lyǕsルvZƅ˵yӍづhh
4lyPǴĿ”き影ッǱ”Ӎづʢ“4 
xvӷ֢̍ŦΙȘ”ʚȳѨ̶ばǴ˄т”̩ӧ}P演》 33(1900)ѨyˮҎd“す͐Щぞ
ɶ”ˀ͂Ѐyǯɭdts4ь（ՖՇԑy}ˉき”­¦<Õ¿<vvyPŴìxあԑ
[ҳdts””Pʾɮy}÷ӂ”ĸ˼[ʾゲルvîxĸ˼r4l”“Pr
^u・ɁyfZԵsbv[uyxs4 
á Ğ¢é^&2ÄĖÜr& "
き影”ӍづyͿ科pPi演》ϵƋyv`き影ッǱyrstʭノСѷǰyŻftŴマ
yさ可h4˘レ”bvur[PѢӷyvstÍ<¸Õ影[違˵vd”}バじ
8(1919)Ѩデ“x`~xxs4b}ȂヲɰՖき影ф÷ЇɠłyqtǺ“
”ur4き影ッǱ”ф÷yrst演》 21(1888)Ѩ 3 ǽy}cȂヲ，ʣGyてɰき影”ф
÷vԹӰ˿[Йˮdts424dy}Pӷ֢̍ŦΙȘvȂばѨノ”ǕsP演》
22(1889)ѨȂば”BХѐǌ̽ǂȳ̧Cyvst}PȂばӂɰ[往ѣd“vstǲñZP
l”き影yÚ³[Եsts434btf“сʭ”き影ッǱy}PˉŸ影7Í<¸Õ
影7Ð<¹7ÉÚ¹影”ɛɯ[Ȋ˓`444l”“Pӷ֢̍ŦΙȘ”き影ッǱ”Ӎづ
yvstPhtȥ運yѣtȄч͆ҦԹ[r4 
á	 ¨İ&+2ĵWÙ'tJĖ
バじ 5(1916)Ѩy˳ȳf“：ǬȉłƜʧэ(ӎ害Ž)45u}Pl”窺ԑǴĿyvstPӗ͂
ƅぼvftˉŸ影yǴĿd“įѭげ[―Рdts4b}PьȂキӌ[źʈ
ねӗ֢Ŧy”urbvyƕûhvɁuts4֢Ŧӗ”ȫ÷ӂî
xbvZPӗ͂uǴĿhbvuӗȫyɞÿdbv[x^ǴĿuyvst佳Ы
rats4dyPŋȬӂ”ǴĿyvst}ˉきuǴĿf“tuu֢ŦŢҳ`ɂ
q“bvЇɠZ演Zydts464ьԳyP演》 24(1891)Ѩ˳ȳ»¨ÓэP演》
43(1910)Ѩ˳ȳ”ƭǕĎʔヤʋբӂЁʿvyPʾゲルZP֢Ŧӗ”ӗ͂ytǴĿv
パj̜ 演》ϵƋyv`֢ŦりでӂvԖ＋ӂ”ǴĿ影
 )
bxq“vfts47484ạ̊”tyP֢ŦΙȘvstりでキȂキӌyvstѢӷ”ˉŸ
影Եs“き影ッǱyqtǴĿ[dʾ過[ŘѦuy4 
á
 Ę¸ĵWÕ~&2ĵWē'tJĖ
ӷ֢̍ŦΙȘ}P֢Ŧӗyźʈねӗ“xs“Pʎ˘”ӗ”[֢Ŧりでy
Ȼキӌur4あ j.hyP֢ ŦりでӂvԖ＋ӂ”Ŕӂき影」f“4ҫ”АPōӗ
ӂӍſtˉŸ影yv`ѝӴ 120 ˉ7оた 30 ˉvstさおyǕsルˍbv[Ӎ
Z4“ѠŌ”֢Ŧӗ}ȫ[÷Ō”ȫҊ益̌xsѠ益でu}r[PÈ<²
<̅st}P÷ŌvѠŌ”ōӗԑ}ԑɍjtʚȳdts4r窺ԑ}ōӗ”
ԑƅ˵vf“ˉŸ影yqtōӗ[ȻこdtsvɁu4 
á Ę¸ĵWÕ~&2ġ¤č'ÄĖ#ĐÌ
÷өuԖ＋ӂ”き影yrst}Pゆッyф÷d“き影ッǱPǴĿ影[rbv―Р
fџs@あ j.hϵ”ҫ・̘A4÷ӂyvstˉき”įѭげ―Рuy[Pєy÷Ōʘ
Ϸ”źŜyrst}ˉきyv`さおv}バy^îx4fZfΎ˰”vvP֢ŦキȂ
キӌ}P֢ŦりでӂvԖ＋ӂvȻヲ̣”ԅxŻǨyqtこ科r4֢ŦvԖキvstѢ
ӷyvst}Pӷ下ゆ^bvxƚ˯СѷǰrѠ˄[Pфɍd“ǴĿき影ʬpђ
xsįѭげ[r4lbuP֢Ŧキvstりで”«­¶ÌvPl”ќӂyȻヲdԖ＋
ӂv[PsZxŻǨげqtǴĿdtsZyrstӍづhyr“qtPi
}りで”À±Úyヶ遠fӍづʢ4l”̣uPԖ＋ӂv”ŻǨhĸ˼ȄчfPԖ
＋ӂ”き影y岡uĊǉɁɻf“4 
áÑ ĵWÔÎč'tJĖ&[2ĐÌ
á ĵWÔÎč
iPōӗvŋȬyv`֢Ŧりで”ȔおvPdyєЄСxŋȬӂҳǕyv`Љˏ
ヨ”̋Ȭ֢Ŧ”をѣyrstӧɐh4dyl”ԹûyrstӍづvbxq“4 
á	 OēM'ĵWÔÎ& "
Ϳ˰”vvPӷ֢̍ŦΙȘ}ѝӴ 120 ˉPоた 30 ˉuǴĿdtsįѭ[Ɋs4b
buP֢Ŧ”Ȕおy÷жヶ遠h4 
あ j.iϵ”おʪ}֢Ŧ”Љˏůʄu”益お」f“”ur4あ”tyP֢Ŧ}
ѝӴөȭ 157 益(120 ˉӍ)Pоたөȭ 39 益(30 ˉӍ)[でts4“PŋȬӂ}Pˮ
ѣȬ̅yゆԑuゆt֢Ŧ 4 益Ӎŋ`tsbv[Z4 
パj̜ 演》ϵƋyv`֢ŦりでӂvԖ＋ӂ”ǴĿ影
 )	
á
 MčČj&2·ĵW'ÖĀ#'96<
ӷ֢̍ŦΙȘ}÷位Сx£Ô­で֢ŦキȂキӌur[PŋȬӂҳǕ”りでÀ±Úy
єîxө影[“4ゆt”ŋȬӂҳǕ”ЉˏヨyvstP֢Ŧ”̋Ȭԑ[ȊuǬu
をѣdtsbv[ŘѦuy“4btf“ŋȬӂҳǕyv`̋Ȭԑ[をѣdbv
}μóȻuŘѦhbv[uy4“vu~P演》 10(1877)Ѩ˳ȳ”ȳӂ̙育へ̚ʒȳ
̧@あ j.j・̘Ay}ŋȬӂ”ÿˏギ”Љˏヨ”÷ӂy̋Ȭԑ[uǬuをѣdt
s4btf“をѣ}PŋȬӂ˘é”りでЇさhbv[遠Сvf“”vɁuŋ
Ȭӂ˘éyvstP⼄֑֢Ŧ[をѣdbv}ǒƉvdts“įѭげbbu―Рu
y4 
ӷ֢̍ŦΙȘьԳyŋȬ˘é”りでÀ±Ú”Їさ[遠СvɁu4Љˏヨy̋Ȭ
ԑをѣhPrҊ益ӍihbvuŋȬ”ՕギvyʷȜ”֢Ŧ[をѣdPツ̛
Ǳ”りでÀ±Úįѭvfts@あ j.kA4ЇɠyP̋Ȭ”֢Ŧをѣy}Pǈオッ
ſѠˑ貨”À±Ú[ŘѦd“4“Pоた科ԑyvst}PŋȬӂu}xsPϵ̻
＋y̋Ȭ[をѣdtsbvŘѦd“4btf“֢Ŧキりで”À±Ú}PåĨ”
tyӍづuy4 
á ýėīğ&2g×'·ÖĀ
ӷ֢̍ŦΙȘ”Ӵギ7ѝギ”モˏ科ԑyvst}PϿжϵ̻＋yPЉˏヨyvst̋Ȭ
֢Ŧ[Pをѣd@あ j.lA4֢ Ŧӗ”ĨャZ̣ャuゆt”Љˏヨyѣts
4Ϳ˰”АP֢Ŧӗ”ō影”き影}PˉŸ影uǺtsvɁu“Pb
bu”̋Ȭをѣ}Pl”き影Їさ”ívɁu4 
dyPモˏyçϮh÷ŌPѠŌlmѠr”ŋȬӂҳǕy̋Ȭ֢Ŧ[をѣd
4xvP̋Ȭ֢Ŧ”をѣy}Pl”çϮyqtǈオッſhr”À±Ú[r4ӷ
ȇƩu}Pbapattern Abapattern BbvlmȖbvyh4lm”À±Ú
yrst}Pあ・̘”bv4モˏ科ԑyvst}Pb”ќPpattern A [Pɞÿ”ŋȬӂ
yvstǈオッyりɕtsbvŘѦhbv[ˮ下“4 
á õËīğ&2g×#Ēı
оた”Љˏ科ԑyvst}PÀ±Ú”ɛɯ[Ȋ4ŋȬӂ}ˮѣȬſt÷ŌP
ѠŌvy 7 ĸ˼4b”ќP÷ŌˮѣȬvfѠŌ[ŋȬӂ”̧˼yvstPpattern B [P
ɞÿ”ǈオッuば`ts”[ӍZ4÷өuPμ”ŋȬӂyvst}Ppattern A [P
ьgȭyuば`ts4rPǈオv碓է”ɛɯdts4 
パj̜ 演》ϵƋyv`֢ŦりでӂvԖ＋ӂ”ǴĿ影
 )

á ·ĵW'ÖĀ&+2ÇğÅ)'ĄĬ
ạ̊”tyPʾɮyӷ֢̍ŦΙȘyvstゆッСy̋Ȭ”をѣĸ˼yƒクげ̶ツ̛げ
[“4Ӛギ”y̋Ȭをѣhμ過y意ŚftPӷ֢̍ŦΙȘyvst}ぜ֎
xǴĿ[ʉu4 
fZfPоギ科ԑy}P÷ӂP⼀ƒクx֢Ŧ”でөŘѦd4b}Pた科ԑy
vst}ぜ֎yでts“”yツftPƍѭСxëԃxs“PȢqtで“”
vɁu”[Тсur4Ϳ˰f“vvPоたyvst}μyPたギvӴギ”yf
ZPɓӗy８yĽ]֢Ŧ[Եstsxsxw”ɟr4 
bbu˪ԹxЫ}Pӷ֢̍ŦΙȘ”たギy}PǗɂӷッ[ϮZts“vstʧʾur
t4ӷ֢̍ŦΙȘy}P֢ŦӗyԒԳ[ҭZxw”ë̈СxǴĿ}xs[PãЭǗ
ɂ֢ŦΙȘxwʭノ[ĨvP８yĽ]֢Ŧ}Φ̱Сxëԃɍsr4“P８yĽ]
֢Ŧ}PѢӷ֢Ŧぞキťʴł˃yv`֢Ŧ”тƫvftɊs”urPҞԵɊ^
ȓЖСyԵs֢Ŧur4rPͿy˰“⼀ぜ֎x֢Ŧで̶Pɓӗ”ȓЖС
x８yĽ]֢Ŧ”ʊԵxwPウɍСyȄчyȄчhvPlby}ӷ֢̍ŦΙȘ”ǴĿy
v`じԑげ”ѹ河ʉtbv[uy4ǛッСy}Pϵ：ѐPlftǗɂӷッyȭ`
“ԑ[aҫburP意Śftоギѐ画̶ѝギyrst}Pぜ֎dyǹ`ЫxwZP
Շvsu4 
“ofPŋȬӂӇ”益お《パu}Pӷ下btf“んɶ}ҦԹvxxs4rŋȬӂ
Ӈ 4 益vfx`~xxsΎЙ“rq“vɁu4《yPŋȬӂӇ”ƒЖy
rstȄчvbxt4 
áÑ MčĎ& "
bbuьʭノ”ƚ˯˿yvstPŋȬӂӇ[sZxƒЖdtsZyrstȄч
h4演》 37(1904)Ѩũɂ”．ǂʎկϽc会ԴŇ՚バȂヲŝG49y}PåĨ”ҫ j.hy」
f“ŋȬӂ”バydyŻhƓ˰[ŘѦd“4bby}PΣ}ゆッЉ” 1/4 uy˗
bvvstϸë[˿Zts4μyPΣьʏ”ź”Ĩөy}PΣѹϮfxsbv
xw”ϸë[r[Pbyrstӷ֢̍ŦΙȘ}Ԃ“fts[PゆッЉyv` 1/4
vst―Рyrst”Ȅ̟vbxq“4 
ӷ֢̍ŦΙȘyvst}PͿ”あu」f“АゆッȔお}ѝӴөȭu 157 益ӍPоた
өȭu 39 益Ӎur4lbZPʾ ɮ”ŋȬӂӇvΎ˰”ƚ˯˿uƒЖdts益お
意ŚhvĨ”ҫ”tyx4xvPьҫ}ɥŋȬ[タ^vˮѣȬſたギ
パj̜ 演》ϵƋyv`֢ŦりでӂvԖ＋ӂ”ǴĿ影
 )(
÷Ō・̘fts4hvPʾɮ”ŋȬӂӇ}ƚ˯˿u」dts 1/4 ϿжԂ“h
ӇuばЖdtsbv[ӍZ4bbyvstPӷ֢̍ŦΙȘ”ǁӷСげŗ[バsy
Ѧ4 
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rPŋȬӂӇ[ 4 益vstばЖ}ゆЉyツh可Μ̪Ǿurˮ下ȓȵ^ば`
tsbv[ӍZ4Ϳy˰“АPӷ֢̍ŦΙȘ”Եд}ԀӠųhbvy
rАƎ”ŘӠ}ŶԹurPbtf“ɥバӇu”ŋȬǴĿ[d“”vɁuP4 益
vf“vy”でө”ȳҴ̋Ȭ֢Ŧ֢Ŧ”をѣө影”xZyȊbv[ˮ下4 
ạ̊”vvP֢Ŧりで”ǴĿyrst֢Ŧ”ȔおZ”Ȅчvbxq“4ŋȬӂ”
Ӈ”ばЖyrstP̋Ȭԑ”をѣyりでÀ±Ú”ӧɐvbxsPdy֢ŦΙȘ”
じԑげyrstȄчĮu“4“PŋȬӂӇ”ばЖyrstӍづvbxsPӇ”ɚƱ
」f“4b”֢Ŧりでӂu”ȄчƅyPdyԖ＋ӂv”ŻǨyrstӍづĮ
u4 
áÑ ĵWÔÎč#ġ¤č#[oH³
Ύ˰”vvPりでӂ”ゆッǴĿ}ˉŸ影yǴĿvɁu[Ԗ＋ӂ”ǴĿ影y
rst}ԄoP҉ゅvfxs4bu֢Ŧりでӂ”ǴĿげyrst}PŋȬӂ”Ӎづ
Аft」f“vvur4 
lbu《}P֢ŦりでӂvԖ＋ӂv[ԅのxŻǨrĸ˼yヶ遠fԖ＋ӂ[sZy֢
ŦキȂキӌyvstǴĿdtsZyrst”Ȅч͆“4 
パj̜ 演》ϵƋyv`֢ŦりでӂvԖ＋ӂ”ǴĿ影
 ))
á þN¹ÔĮ#ĵWē#'[o
֢ŦりでӂvŻǨӍづhyӜPiѠŌ”０ʘu箇yヶ遠f“4֢Ŧりでy
をѣd_dて}PりでvԅのxŻǨʬ“euxsZurPlu_
dてyɭjԖ＋ӂ“P֢Ŧӗv”ŻǨԉ^ft}ǴĿuyxsZur4 
ӷ֢̍ŦΙȘyvstь箇}PՕギ”֢Ŧりで”÷ӂyѣ“P_dてyʘ
u4֢Ŧӗyѣ“_dて”̣yP̋ds家Ҁʬ”Ȼキˍx[Љˏ 1
益Ӎ”ǝ֯ば`ts@あ j.nA4bby箇[ɟfɕ4ьʭノ”ƚ˯˿”v
rPcȂヲŝŌКG50yPbtf“ө影y箇”をѣyrst”ひ演[ŘѦuy@あ 
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áº zh#eĘ¸¶hl'Ðīăq
パk̜ Ȉʃǋvƭӷ̍̊ǋǗɂ”ば科ѷǰ
 -
ƭӷ̍̊ǋǗɂ֢ŦΙȘ”Pこ科ѷǰvxӷ̍̊ǋǗɂ”こ科yrst̠˰vbx
t4lyPǗɂ[֢ŦΙȘȂばhyʡѷǰyrst演Zyh”[ӷ̜”
遠Сur4̃介yvst˰“vvPbu˳ȳѨ̶ばǴ˄xw”̠ɫ}⼀演x
ЫタZq“4ɘńPҧ˄[͆“ȇƩyqtPr“tȂば”ѷǰǛッСyP
͈С¼´¸Ø<¤vyȄчɂtbv[ˮ下“4 
áÑ °āÐt«÷'Qï
á ÈÂĕxèGEC& "
̃介yvst˰“vvPbu”ӷ֢̍ŦΙȘyŻh̩ӧy}P（ՖСxՇҳ
`[xdtsxZq“4ǼĳСy}Pl”÷ӂ[Ȣurq“bv҉演f“4 
ɘń”Їɠ”д̣Pӷ֢̍ŦΙȘ”ǯɭd“ŘѦuytɥȕs（ՖvftPa演
》．˥．Ѩ˥Ѡǽぞcす͐өȂヲıĤ、ĊGbパ 2 ū[ŘѦuy“544b}P演》 33(1900)
Ѩ 12 ǽyPȑɯ”す͐Ȃば”Ύͅuraす͐Щb55[ぞɶf“˳ȳȂӌ˗ձf“ˀ͂
Ѐur4ьˀ͂ЀyvstьΙȘ[aӷ̍̊ǋǗɂΙȘ̽ヲȳʧbvft˗ձdts
bv[ɘń҉演f“56@あ k.g,あ k.hA4lby}ʚȳ˄̶ʚȳƋźт”̩ӧvv
yPˀ͂7窺ԑあ[ǯɭdts4b”̩ӧPbu⼀演urq“ʚȳ˄7
ばǴ˄7˳ȳѨxw”ȂばyŻh̩ӧ[}gtじŘy҉演f“4lyrstɈ遠
Әy̞Łh4 
á	 ^Z°ā'Qï
ьˀ͂Ѐ”̩ӧPåĨ”vv˳ȳѨ[҉演f“4 
È ƵøŻČ®ƁŻºŻČƈŽ
Ǆį Ŷ     ƈºČŽ
ȂばƋź}vlҊѨurbv[ӍZ4“ȟ˰h[Pӷ̍̊ǋǗɂ『ッ”ば科
[演》 27@1894AѨ 12 ǽurPǗɂば科Z÷Ѩǲq“ȟyȂば[ʐqtsbv
Z4xvPǥѲȉΎǂ々y}̣ԔΙȘťʴł˃ΙȘ[Pӷ֢̍ŦΙȘv貨ʨf“ƍ
ѭvǬトuPьg^す͐Щ”ばǴ7ʚȳyqtȂtPɘȑԜ”ΙȘvft佳Եd
ts4ɘń”（ՖЇɠyqtP̣ԔΙȘvӷ֢̍ŦΙȘ}PʚȳƋź[ьʭƋ
(演》 29(1896)Ѩ 1 ǽ 15 Ѣƕȳ?ьѨ 6 ǽ 30 Ѣ何こ)urPZrばǴ˄ь÷urb
v҉演f“4 
パk̜ Ȉʃǋvƭӷ̍̊ǋǗɂ”ば科ѷǰ
 .
á
 «Ðt«'Qï
ˀ͂ЀPʚȳ˄}aす͐Щburv҉演f“4dyPミсf“ƚʔ}Pす͐Щ
”ģӷֲダկ(ǮĞ 3(1867)Ѩ–バじ 7(1918)Ѩ)7す͐Пƞ(ǮĞ 3(1867)Ѩ-４会 23(1948)Ѩ)u
rq“bvӍZq“4 
す͐Пƞ}パ．ノƚʔЉ(ɯѥ8演》 27(1894)Ѩ 2 ǽ?ьѨ 10 ǽ)rvPl”ȟPɍ
（ł˃す͐りŇりåɇP˻ノ˃Љvx͈ӌur4 
“PģӷֲダկʎノƚʔЉ(ɯѥ8演》 34(1901)Ѩ 6 ǽ?バじ 2(1913)Ѩ 6 ǽ)Pす
͐”ȟr]延“͈ӌur4ģӷ}Pす͐Щyv`Ѡ˥⻩Ѩ”ｃ延”ϵuP会ԴŔ
ˑ”ȂヲばǴf“[PxZuΎҊ}Ӳどȳ̧}gvhȳ̧Ȃヲu回s57P
ȟҊu}会Դˣフ”Ň՚yѕ『”ˏ回」f“584“PġӖ”̽ʚȳƚ˯”юѣy菓
ѣts“4 
“運コʧɈu}r[PΎǂ々yȑズh̣ԔΙȘťʴł˃ѠɌ．ɌΙȘ(åĨP̣Ԕ
ΙȘ)yrstPьԳyす͐Щy”uPばǴ}ӷ֢̍ŦΙȘ”ばǴ˄urģӷֲ
ダկy”urbv[҉演f“4buƊĝȇƩyvst}Pc̣ԔΙȘʷ˥Ѩ
ʣG59yv`P̣ԔΙȘばǴ”ɮyɑ科パ．˥ǘǗɂΙȘ(演》 22(1889)Ѩ˳ȳ)ԒҔv
f“vd̩ӧvyPす͐Щyʚȳ”įѭげyvwqts“4ɘńPʚȳ˄
”ŘЖv⼀演urq“ばǴ˄[҉演f“bv卯jtӧɐftv^4 
á	Ñ Ğ¢é^zh&2ęãĔÕ~'ąÉ
ӷ̍̊ǋǗɂ”txԀミӠvhǗɂ}Pӷ̍々”ǕՠロõurΎǂxwyʧ
過[ŘѦuy4ӷͼu}Pbtf“Ǘɂ[sZx˃łСѷǰyqtば科dyʡ
q“Zyrst̞Łh4 
á zh'ąò#Ę¸i'ģU
ӷ֢̍ŦΙȘ}PɵǏȉӷ̍々оたyŸ^Pϵ：ѐĔsyçϮh4演》˻ƋPӷ̍
々P“ȑɯ}ь々vɍ卯f“ʩǏІ˘Ӝ[PԀ”÷バずʃロvxq“4l}P演》ð
̽ȟ”Ѣӷyvst̲ʃǆǋごɺ[vxZPӷ̍μロõ”過yխiP̊育vf
t”Ԁずʃ[せvxq““o4 
演》 6@1873AѨy}Pҵģyŭĉ”ҵģぞʟ̧[ば科d“[P˻ノぞʟ̧Љrv
“維Ɋљ϶}P演》 7@1874AѨyӷ̍映PԀ”ѼsѣP̀ô΅ÿĎ塩Pɲ̣Ă
阿́yè化f“4ҙ}PԀ”Ѽsҳ`”“yԀ々̧ŋやʫu^4b”bv
[ǫƍvxӷ̍々yӷŗСxԀ々̧[こ科dbvvxq“604 
パk̜ Ȉʃǋvƭӷ̍̊ǋǗɂ”ば科ѷǰ
 
Ѣӷ”ずʟずʃ}Pŉō”往ˮ荷”カĮyqtP÷バʃǋv҆Шftsq“4f
Zf÷өuPl”ずʃ荷yƚ˯菓[vxiPよぞ育“ずˮd̬ǃyrq“4
сʭPoぞʟ”“”ө影}aɢǣbvȖ~ө影yずʃ[ˌurq“4cɵǏ
ȉʆʟǋʌG61y~P演》 14(1881)ѨyvstɵǏȉĨy}Ƅň7ɢǣ”ȳ̧}P37 ĸ
˼Ptpӷ̍ІſʩǏǧy 3 r”ȳ̧[rq“bv[Ɠdts[Psiɢǣ
”ȳ̧ur4fZfPɢǣyぞʟ}͈”ˏrZqtʟˏǣө影”“yPぞ
育”ʽy~ry[u̶hsvstԙヒЫ[r4lbuPずʟ”ãЖf“育ʽ”ミӠv
ずʃ菓Ɋ“yPƄňぞʟ[いf͆“4Ɋɴぼ”ŋАyP̸˛（ӷ”バ
ƒԒぞʟǋ˄[Pӷ̍͆ˮfty“4btf“ǋ˄}ƄňぞʟɂsPӷ̍々”ずʃɊ
異央Сy̷~f“4 
btftӷ̍々yv`ぞʟǋ}҆ベfts^”o[P演》 30 Ѩcyvst}Pバ
ƒԒぞʟǋ˄}ȉō（ӷurPsőƒԒxɢǣぞʟȳ̧[バӂӍぶts”[
ȑ̬urq“4 
á	 XTªBĊª%${O0'ÊÔ'¿­
btf“ȉō（ӷ”ӷ̍І”͆ˮy}P1883 Ѩ 10 ǽ”ѢӷХѐťʴł˃yӷ̍
Đ”ŋǋvPly˘Ӝロõ”ȤА̬ǃ”әĩ[Ċǉfts4ϵ՞͂ȴcǕノ（ӷ
ˌƛ”り̳G62yvst―РdtstyP1890 Ѩノ”˲ԀɄѣƋur 6 ǽPr
˲Ԁ[ˮńʭƋy}P͋映ǧ”ずԀ往ォ”ȤА画[֡Ҁh̬ǃyrq“4ѢӷХ
ѐťʴł˃}P1884 ѨyΎǂul”画ぼĒ̷hPĄ遺ё҇`“y}ɯ下家
ćԕurĹѲˆ̶ѲˆХѐyèズjeђxs̬ǃrq“4 
ltf“̬ǃĨyvstPӷ̍Іy}ԀƸƬロyvst”ȩՋСxずʃ[遠―dPȉ
ō（ӷyƄňぞʟǋ˄”͆ˮ[vbq“4演》 16(1883)ѨZ演》 44(1911)ѨyZ`
tPぞʟ”ウʃş}ԝ 5 Ѻ”カĮ」fts4ҫ k.guіˍbv[ˮ下t
yPƄňずʃ”˼お}Pl”おvft}̌xsx[Pゆッ”ウずʃ荷yバy^カĮdj
Թûvxqts4 
÷өuPltf“Ƅňぞʟvbxtȳ̧”タ^}PǥѲ̶̸˛Pdy}ĠҰ（ӷZ
͆ˮfty“ぞʟǋ˄urq“4ǥѲZ}PĄ遺˃̶űŞ˃xw[͆ˮfPlvv
yьりɍy˼ザhぞʟǋ˄カutsq“4Ƅňぞʟ”Ʀβx҆ШPdy}ȉō（
ӷ”ӷ̍”果ѣ[カuvPɵǏȉ（ӷ”りɍぞʟurŇ̷˃6364}ƦǷx͒ϊ⻩Ƙ
x^d4Ĩҫ”vvPӷ̍yv`りɍぞʟ”ӷとロ}Pȉōuぶts
パk̜ Ȉʃǋvƭӷ̍̊ǋǗɂ”ば科ѷǰ
 	
bv[ӍZot@ҫ k.h ҫ k.iA4“ȉō（ӷ}Ƅňぞʟybv[Z
Pl”ずʃ菓”ɟ演Zur4 
á
 ěZÊh«'­|#ÞČl'ąÉ
dtPbtf“ҵģぞʟ̧”ればyノҫdP̲ʃǆǋごɺyōӂǲɩvԅのy
Ǽrs“ԀずʃPぞʟǋvsq“Ȉʃǋ”҆Ш}P̣˰”tyӷ̍ロõyv`ǲɩ
ƒԒカバdj“4btf“ǲɩ҆Шʘu“yP演》 27@1894AѨyӷ̍u}g
t”ǗɂvxPaťʴł˃ӷ̍̊ǋǗɂb[ば科d“4@ҫ k.jA 
Ԁ}Pa˲ԀbaİԀbvrƋźyvqtˮń4l”“Pl”モƋźu”ȏ
Ֆ”Ԁ”Ѽsҳ`[PƄňぞʟvbxtƍǋıyvqtǎt˪Թur4l”“P
ӷ̍̊ǋǗɂ}PԀミӠvftӠųhbvuPl”Ʉѣ（ǖ”ニfҳ`vbxq“4
ӷ֢̍ŦΙȘ}Pl”ミӠvdԀӠųhΙȘvftȂばd“4 
á Ę¸¶hl'Ðī
ӷ֢̍ŦΙȘ}P̊ǋǗɂ”ば科ȟvl 15 Ûǽȟyヶȳfts4ӷ̍̊ǋǗɂ}P
演》 27(1894)Ѩy 12 ǽ 1 Ѣば科dPъˍ}ȟ˰hӷ̍”ԧ菓˄urq“̀ôȱ《կ
[延“4ӷ֢̍ŦΙȘ[˳ȳf“演》 29(1896)ѨсʭPҙ[ǳシftъˍ延ts
4̀ ôȱ《կ}P演》ð̽ȟyǖԬǋʐ“印P̀ ô》կZ演》 10(1877)ѨΎȟyP
l”ロç̮“4l”bv[ӷ̍̊ǋǗɂ”ば科yrx[qtsvɁu4
“PŲɠԜ”÷͈ỳôȶ窺[援թ{ts4ҙ}ӷ̍˫ˮͅ”ʾǋıurP˨プ
Č÷(1840-1931)vvyPѢӷ֢Ŧぞキば科P“バじ 12 Ѩy}ϳ印¯ÍÚ¸ťʴł˃
ば科f“͈ӌur4xv˨プ}P1887 Ѩyす͐Щ”イリԜyrsts4いゲ”
õˮxs[PѢӷ֢Ŧぞキťʴł˃”֢Ŧ[ʊ“bvP“Ȃば[す͐Щyb
v}Pbtf“˨プv”ǕsŻǨげ[l”Թû”÷rvftɁuot4 
演》 29(1896)Ѩ 1 ǽ 11 Ѣҳ”ӷ̍̊ǋǗɂ”łƜ（Ֆaťʴł˃ӷ̍̊ǋǗɂťˌウ
łǺƜӧɐb65y}PǺƜќԱ”÷rvftaパ． ǗɂԵΙȘ̽ヲ½Ǿb”Ɠɭ[ŘѦu
y4byP֢ŦΙȘ”ȂばҞP“֢ŦΙȘȂばyr“qt”ミсêú”ʞ援[
ŘѦuy“4l”ќ凹}åĨ”vv4 
パk̜ Ȉʃǋvƭӷ̍̊ǋǗɂ”ば科ѷǰ
 

ĥşµƌƿá ¬üĽǓƏÃċƻ
Ź
¬żĽżƏƻ ƔŝÞƏçċŨ¡Äđ_
   ¿×Xlþ". ƅ"Ŗ¬
¬ƏÃċƻ  ƔŝÞċŨƅ"Ŗ¬
¬ÃĽǘƻ  ǞŌņÂxŲŻŌ
   ŨĬƏŨşŌƌ
¬ßƏǘƻ  |§đşŌ¡ƗŐƌ
;úāƯĖĔ§­ÌĄŋ¸ ƨÏ<MO
ӷ֢̍ŦΙȘ”Ȃば}PͿ˰”（Ֆ演》 29(1896)Ѩ 2 ǽv҉演ftvP1 ǽŋɣ
”ьłƜyvstȂば”ǺЖ[xd“vー4dyPь˃yvstȂヲêú[む
Жdts4 
» _¤k{ņÂ»şszÞƴoĄŠikŀ¥XőųŁĂÓ`ſV
ĕǌǛ÷ǒ
ŧ~rÞǒ
ŵůǗƟ
;úāƯĖĔ§­ÌĄŋ¸ ƨÏ<MO
xvP̋՞և《կ}l”ȟӷ̍І”ІЉバじ 8 ѨZ 10 ѨyZ`trv4“P
Бđæ．կ}演》 44(1911)ѨyɊş愛っ˄vft援Ύr{xwPsiӷ̍”ԧ
菓˄ur4ӷ̍̊ǋǗɂ[btf“ロõuԧ菓xԇźʾǋı”ʘēѷǰyこ科d“
bv}PΎ˰”ȉō（ӷけ菓v”イɎ[rq“bvーjʧʾvft˪Թur4 
á zh42kĥ_['=ç!
dtbbuPbtf“ロөǗɂ『ッ[ミӠΙȘrbv”ëԃȄчf“s4バじ
4(1915)Ѩy҆ɂd“aずʟǖԬЇɠb66y}Pぞʟǋ˄vǗɂv”（ǖ”ˈѣyr
st˰ts4÷ʭСxタş”ȑǖニfҳ`bv”ˮ下ッぐ[PȈʃǋ҆
Шdj̣u”（ǖЇベ”˪ԹxĻヒurq“4 
パk̜ Ȉʃǋvƭӷ̍̊ǋǗɂ”ば科ѷǰ
 (
Ύ˰”АPӷ̍̊ǋǗɂvl”֢ŦΙȘ”ズɯyPьǗɂ}aǗɂǋbaΙȘǋb
”Ѡr”ギԑ卯jʬrƂǋurq“vsu4btf“Ԁ”Ʉѣ（ǖyPԀミӠvf
“ニҳvbxtǗɂ}Pぞʟǋ[せxロõy}PєӘxズɯu}xZq“4ltsq
“Ǘɂ}Paʾɮy}Ԁぞʟı”ıyӠųdj“Pêϖf“ΙȘǋ˄yӠųdj“b
674“P͋ 映”ロөyvst}Pȟ˰hАԉミӠu”ニҳvbxqts“ʧ過xw
[rq“to4xvPbtf“ԀミӠvf“ˍü}演》 20 Ѩノ̸˛yiȊ
}gPɢǣぞʟZƄňぞʟvïәvvyPǥѲȉќ”ǗɂuȊ˓`
ニҳ”ө影urq“4l”xZuΎ˰f“̣ԔΙȘ”ˏӷvxq“ɑ科パ．˥ǘ
ǗɂΙȘu}Pぞʟ（ǖyŻhニҳş”ԝ或Ţ[Pb”ԀミӠvf“ニҳurq“v
dts4“PǥѲȉy}ȑズh貨ʨƍѭ”óȻvftPaãЭǗɂ֢ŦΙȘb̶
aҵģΙȘb[Ʋa4 
btf“P֢ŦΙȘ}Ǘɂ[ミӠˏȎyϮ^bv[uybvP“ぞʟǋ˄yvq
t}ãゆyPさu“ŰƽyԀӠųuyvstろө”ÍÔ´¸[r4lftPb
tf“ǗɂΙȘ}PãЖf“Ɋ育ʽ”ずʟずʃʾȑdjbvyƆ岡fPǼĳvftӷ
̍々”Ȉʃǋ҆ШdjP（ӷˌƛǲɩʘuts“4 
á
Ñ lãĔÕ~4. >Ě
ӷ֢̍ŦΙȘ”tyPєyǗɂ[ミӠΙȘʬrbv”ëԃȄчh”yPΎ cˮず
ʟǖԬЇɠGyv`Ыぼӂ・̘h@ҫ k.kA4bbu}PミӠ”ԧԉ˰“̣
uPv^yPso̸Ե[Ř科dtsxs̋ƒԒ”ぞʟǋ˄}PニҳҦԹvh〜
˰ts4“Pltf“ミӠvftԀ԰Zbv[rbvPltf“”}。֓P
ŧィf“̬トu˗ts“bvіˍ4rPԀミӠΙȘrӷ̍̊ǋǗ
ɂ”txł˃}PaǗɂǋbvvyaΙȘǋb卯jʬrズɯurP֢ŦΙȘ}l
tf“ԜŢミqts“vsu@あ k.iA4 
ltf“ミӠΙȘvftPƲatsaǗɂ½ԧ­ÕΙȘbbl[Pdyӷ֢̍
ŦΙȘ”txԀミӠΙȘurt4rPӷ̍々yvstPԀミӠvft԰Zb
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 ƄňΛʟ ɢǣΛʟ ɍǴ 
(Ÿ) ˼お ʃş(Ÿ) ˼お ʃş(Ÿ) 
演》 16 Ѩ - 1005 - 34371 35376 
演》 20 Ѩ 18 7871 - 28547 36418 
演》 25 Ѩ 14 14777 - 34194 48971 
演》 30 Ѩ 22 8559 21393 51227 59896 
演》 35 Ѩ 37 21872 21198 61234 83106 
演》 40 Ѩ 39 81038 22757 57841 138879 
演》 44 Ѩ 52 127517 21277 50826 178343 
 
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ȳ̧援 ˼ɯロ ぞʟ”ˑ貨 りɍӷと 
ˋ維ぞʟ̧ ӷ̍І ԖぞƄň¦Ú¼Õʴ7ɢǣ ĠҰ 
バざŽぞʟ̧ ӷ̍І ԖぞƄň¦Ú¼Õʴ Љ於 
ƟŽぞʟ̧ ӷ̍І ԖぞƄň¦Ú¼Õʴ ĠҰ 
űŞ˃ԧƖり ʩǏІ ɢǣ ǥѲ 
űŞ˃Ӵ΅り Ӵ΅ソ ɢǣ7コш7¦Ú¼Õʴ ǥѲ 
űŞ˃ǖĤり ǖĤソ ɢǣ ǥѲ 
űŞ˃ダπり ӷ΅ソ ɢǣ ǥѲ 
Ą遺˃ӷ΅り ӷ΅ソ ɢǣ7コш7¦Ú¼Õʴ ǥѲ 
Ň̷˃ѝȼ屋̧ ǖĤソ ɢǣ ɵǏ 
Ň̷˃ѝȼ屋̧ ӷ΅ソ ɢǣ7コш7¦Ú¼Õʴ ɵǏ 
Ň̷˃ęボり ǖĤソ ɢǣ ɵǏ 
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
会ե たե ǽѢ ʧɈ 
演》 5 Ѩ 1872 10 ǽ 往ˮずʟ”よぞՂキӳʝ”“yʟ”ダd̶育ʽ
тyŻh稲ベ[ѣźȉˮd4 
10 ǽ ҵģぞʟ̧”ŋǋyr“英たP栄」э．援
[ȳ̂vftѣ˼h4 
演》 6 Ѩ 1874 - ̣˛ҵģぞʟ̧[̀ô΅ÿĎ塩Pɲ̣Ă阿́7І
ЭӱтyずԀ”Ѽѣè化PŋやʫytѼѣ[ŋ
ʐdPåȟӷ̍uԀ々̧[ӷŗСyŋʐd4 
演》 10 Ѩ 1877 1 ǽ ̀ô΅Ď[ɵǏȉŪǋŠyѥ沿dųќ”ず
ʟł˃˸ńfʟʽ”ǐ÷ĩvọ̃̄”―юyr“
4 
4 ǽ ʩǏǧちԠソԖソǘガ”Ɂäf“ʆĦϥö影[ɂ
4 
演》 16 Ѩ 1883 10 ǽ 
21 Ѣ 
Ɋɴぼǡボ7ӷ̍ź[ŋАh4ӷ̍P̀ボĐ[
ŋばdǋ延ŋʐh4 
演》 17 Ѩ 1884 11 ǽ 14 Ѣ Ԗソǘガ[ʩǏІyƹ͆˃ƕbfPȉĨ．÷Z
˼y温ʆЬˠ˼ば`Pり̳Сyƚ˯”ҹƣあ
4 
演》 18 Ѩ 1885 7 ǽ ӷ̍ʆʟりɍ[ば科d4 
演》 23 Ѩ 1890 11 ǽ ˲ʆ”μyİʆP˞ʆ”ʦö[ʐ4 
演》 24 Ѩ 1891 12 ǽ 
16 Ѣ 
Ԗソǘガт[ƞЭすč”ӷ̍Оќyľɑɥ˻”ů
ƎʴʆˑϾガȘ移u“ѢӷʆˑϾガťʴł˃
ば科4 
演》 27 Ѩ 1894 12 ǽ ťʴł˃ӷ̍̊ǋǗɂば科h4 
- バざŽぞʟ̧[ば科d4 
パk̜ Ȉʃǋvƭӷ̍̊ǋǗɂ”ば科ѷǰ
 ,	
演》 29 Ѩ 1896 6 ǽ 
2 Ѣ 
ĠҰ”ˋ維ƈキ[ӷ̍y÷Ѣ或;;て”˺可ѭ菓
rԀŧィ̧Ȃばh4 
8 ǽ 10 Ѣ ӷ̍̊ǋǗɂ֢ŦΙȘ˳ȳ 
- ҵʏŦ／Ӳどł˃ӷ̍ȳ̧[ŋǋh4 
演》 33 Ѩ 1900 - ǥѲȉ”űŞ˃PĄ遺˃[ʩǏPバ夏Pϳ印ǧy
͆ˮh4 
演》 34 Ѩ 1901 12 ǽ ӷ̍Ԁʟ̳ӌ̊りɍ[り̳d4 
演》 37 Ѩ 1904 6 ǽ ˋ維ぞʟ̧[ƕǋh4 
演》 38 Ѩ 1905 6 ǽ ƟŽ̋於ぞʟ̧[ば科d4 
6 ǽ űŞ˃ӷ̍Ӎȳ̧[ば科d4 
ƯĖêæ Ŧæƥǝ ƣÜƯĖêǐæƁƐMOƉī 
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Ŀd4l}Pパj̜パjͼパhɈ(p.40)u―Рf“֢Ŧ”ŋȬӂӇ[ȔおuǴĿd
ts“vstʧʾZʉu4l”“P֢ŦvԖキvstɛɯf“Ǳ”vr[P֢
Ŧvstき影”ԬАȩZjss֢ŦvstÎ·Ñ<ÕyǴĿurZPlby
}Ǳьʏ”⼀Ǜɍ[҆ずf̶hs4fZf֢ŦキȂキӌyv`btf“Ԋ˶}Pӷ下P
Ѣӷyvst”xi֢Ŧキyȗԧ”ԙヒur}iur4ӷȇƩ”パj̜演》ϵƋ
yv`֢ŦりでӂvԖ＋ӂ”ǴĿ影(p. 37)uPƊĝ”֢Ŧキりでy９Ыrt“ȇƩy
ツfPlbyP̀sŻǨr“uԖ＋ӂv”ŻǨĮubvyqtPb”Ԋ˶[s
ZxŃǺ影ʢts”ZvstӍづvbxq“”ur4 
l”Ǽĳvft}Pӷ֢̍ŦΙȘu}PōӂZȊ“緯ŷvPԖ＋ӂv”⼀Ǜɍ”ŃǺ
Օ科dj“yPАƎȬǟはdjvstө影ɨԵfts“4btf“ө影}P
貨ʨ過}ȑ̬ȊrZiP÷位Сxө影v}Ȓuxs4dyPƚ˯˿y」dtsx
sө影ur4rPӷ֢̍ŦΙȘ”ǴĿyɮftPģЭ7す͐”Օƚʔyれëȳ
Ҵvsuot4rPbbyvst演》Z”Ѣӷ”ƚ˯҆ШyvstP֢Ŧキx
Ҧiƕbt沿ヒyツftѢӷѕ『”ƚ˯҆ШœźȊjtsvsuot474 
áÑ Ę¸#@æĕô&xÐ3jßñÐĉ
ロөе々yvstPbbuɊsƚ˯͐˵」h֢ŦキΙȘ”Ȃば[ʾȑfђ“”y}P
パk̜パhͼ演》ϵƋȈʃǋyv`ԀミӠΙȘ”҆ず(p.59)yvst―Рf“tyPロ
õʃǋ”̼ǆごɺvstѷǰ[rq“4ӷ̍̊ǋǗɂ”ば科yr“qt}PɊɴぼ”ŋА
vvy͆ˮfty“ǥѲ̶͋映Z”バƒԒ（ӷyツfPsZyロõ”ぞʟǋ˄”҆Ш
ʘuZPvstロõʃǋ”҆Шʘu“ロȎԧ菓˄“p”遠介Ȋbbybv[
ˮ下“4 
xvPӷ֢̍ŦΙȘyԵsѢӷ֢Ŧぞキťʴł˃}P˨プČ÷yqtば科
d“Ƃǋur[P˨プvす͐Щv}̀sŻǨr4˨プ[˻ノъˍrvoパ÷
ɑ科Ǘɂ}Pdyす͐り”ˏyqtばǴʚȳd“”ur4“P演》 20@1887A
Ѩy}Pす͐Щ”イリԜy˚ѥh4dyӷ֢̍ŦΙȘ”ǴĿPȂばƋyr“4d
パl̜ ƭӷ̍̊ǋǗɂ֢ŦΙȘȂばĽЛZ
ロõʃǋ҆ベ”ǕノСєʽ
 -(
y}Pl”ȟ”Ѣӷ֢Ŧぞキťʴł˃”΂延ˍМԜvx̀ôȶ窺“Pӷ̍̊ǋǗɂ
”ъˍvft援թ{ts4ӷ̍̊ǋǗɂ”ЌのСxP˨プ”ŻǨ}Pl”ơŷСx
（Ֆul”Ż岡―Рhbv}ˮ下xZq“4fZfP˨プČ÷ƅЫvftPӷ̍̊
ǋǗɂvす͐ЩP“Ѣӷ֢Ŧぞキťʴł˃vst．˄Ǽr`˥ӍĽ]w”¼
´¸Ø<¤―Рhbv[uy4 
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
Ĩ *%£Ģůĳðġïĺ8ÞƳņÂŹƙ
Ɲţ ÐìũƝØŴ\7Yc7XMO
9ųd7W 1,.
 
Ĩ *&ŬŷƔĺö
Ĳð5ǞGĲàǊDǞņÂGďÈŲĬG³9œů ū
+ 
9ųd7W 1 
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 -
Ɛ *%9ßËĘǖ (( ƁųöF17PÙ¨½ŹGƳņÂwǅ
9ųd7W 1
Ƅňぞʟぞキǋ˄˼ԧ 
援̛ ˼ɯロ 
ԀΙȘŏԹ 
ȂӌȻキ пお Ӡųѭ菓(Ÿ) 
ӚΙȳǋťʴł˃ 
о引ぞʟ˼ 
Į͌ зガ 
зガ 
1 
1 
46860 
7260 
ӚΙȳǋťʴł˃ 
てȏぞʟ˼ 
ǡボ зガ 
зガ 
1 
1 
80000 
50000 
ӚΙȳǋťʴł˃ 
ǡボぞʟ˼ 
ǡボ Ԗキ 5 100000 
ӚΙȳǋťʴł˃ 
バƥぞʟ˼ 
バƥ зガ 2 130000 
ɵǏΈðȳǋťʴł˃ ѣź зガ 2 70000 
バ夏 зガ 2 32000 
ӷ̍ зガ 1 30000 
ǡボ зガ 1 30000 
へđ зガ 1 38400 
ǧくぞʟťʴł˃ 
ɋアȳ̧ 
ɋア зガ 
Ԗキ 
3 
1 
112000 
10000 
囲ѭ Ԗキ 1 11100 
バ会りぞʟťʴł˃ ʩǏǧ зガ 
зガ 
2 
1 
74000 
20000 
ƟŽぞʟťʴł˃ ̀ボ зガ 1 
1 
26200 
31600 
４Čぞʟťʴł˃ 
ӷ̍ȳ̧ 
ӷ̍ ֢Ŧキ 
зガ 
1 
1 
67800 
45300 
Ѣӷ«Õ¤ťʴł˃ о５： Ԗキ 1 45000 
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ϳ印ʆʟťʴł˃ ϳ印 зガ 2 90000 
囲ѭぞʟťʴł˃ 囲ѭ Ԗキ 1 27000 
Ǵ - - 34 1174520 
ɢǣずʟǏʟぞキǋ˄˼ԧ 
援̛ ˼ɯロ 
ԀΙȘŏԹ 
ȂӌȻキ пお Ӡųѭ菓(Ÿ) 
引ガʆʟťʴł˃ 囲ѭ Ԗキ 1 1500 
ǡボʆʟťʴł˃ ǡボ Ԗキ 1 1300 
ǡボ Ԗɔ 
ÎÕ±Õ 
1 1700 
ˮąʆʟťʴł˃ ϳ印ǧ зガ 1 5000 
 ϳ印ǧ Ԗキ 1 5000 
 ϳ印ǧ Ԗキ 1 3000 
ЭȬ µ ɋア Ԗキ 2 8000 
ɚǂ緯ǭ〇 ǡボ Ԗキ 1 2000 
̋՞ҵӯ ʩǏǧ Ԗキ 1 500 
ťʴł˃ϵЭ̊Щ ӷ̍々 Ԗキ 1 3500 
ワ於ボぞʟȳ̧ バ夏ǧ Ԗキ 1 1000 
Ǵ - - 12 32500 
ŧԀりɍт˼ԧ 
援̛ ˼ɯロ 
ԀΙȘŏԹ 
ȂӌȻキ пお Ӡųѭ菓(Ÿ) 
ɵǏȉ温ʆ依扱 
Ѯǋƻьりɍթɍł 
へđ 
Х
Ǔ
¨
Ú
¤
Ô
֥
¸ 
1 62000 
о５： 1 45000 
ӷ̍ 1 55000 
ǡボ 1 63000 
ѝɵǏǧ 1 54000 
Ӵ街̱ǧ  1 25000 
Į͌  1 70000 
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Ǵ   7 374000 
ĉǋΙȘǋ˄˼ԧ 
͋映ΙȘťʴł˃ 
̀ボʘЩ 
̀ボ зガ 1 54000 
зガ 1 60000 
зガ 1 12000 
зガ 1 34000 
зガ 1 6400 
зガ 1 6400 
Ԗキ 1 6000 
Ԗキ 1 54000 
̀ボΙȘťʴł˃ ̀ボ ֢Ŧキ 1 22000 
ҵʏć往ΙȘ 
ťʴł˃ 
̣維 ХǓ¨Ú¤
Ô<¸ 
1 22000 
へđ зガ 3 26000 
ѣź зガ 2 12000 
ѣź зガ 1 2400 
ѣź зガ 1 8000 
о５： ХǓ¨Ú¤
Ô<¸ 
1 16000 
ǡボ ХǓ¨Ú¤
Ô<¸ 
1 22400 
̀ボ зガ 3 11200 
̀ボ ХǓ¨Ú¤
Ô<¸ 
1 30000 
Ǵ - - 76 2064030 
ạ̊}ɵǏȉʆʟǋƻł. ɵǏȉʆʟǋʌ. ɵǏȉʆʟǋƻł, 1960.・̘ 
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- ьʚば} 
	
 Ѩy˪Թӎĩɱvft”―Ж˓`“@―ЖҖɌ 
--A4ȻこԹら}åĨ”vv
4
援̛ ȂヲѨ ȻキƣǬʴ
．ŌԀΙȘ 演》 ( Ѩ
	.( 
ԖキPȂヲԑで 	,-	 蓋P．ŌȂPоԑねɦキPたԑ
ƆпキPʂŦӄPѝԑĨĤҿザPХҍӄ
ʎŌԀΙȘ 演》 ) Ѩ
	.	 
ԖキPȂヲԑで 
(. 蓋PʎŌȂPƆпキPʂŦӄ
ȜŌԀΙȘ 演》 (- Ѩ
	. 
ԖキPȂヲԑで )		
 蓋PȜŌȂPƆпキPʂŦӄP
ѝԑĨĤҿザPХҍӄ
ȜŌХǓԀΙȘ バじ 	 Ѩ
	.	
 
ХǓ¨Ú¤Ô<¸キP Ȃヲԑで 	(	(( 蓋PȜŌȂPƆ
пキPХҍӄ
֞Ԁ̧ バじ 	 Ѩ
	.	
 
ԖキPȂヲԑで 	
(.) 蓋PѠŌȂPねɦキPХҍӄ
ʧ延˼ǿˣフ 演》 )	 Ѩ
	.- 
зガキPȂヲԑで 
), 蓋PѠŌȂPねɦキPоԑҿザ
ĤƣѝԑĨĤҿザPʂŦӄ
ӎȘガ 演》 )	 Ѩ
	.- 
зガキPȂヲԑで 
), 蓋PѠŌȂPねɦキPоԑҿザ
ĤƣѝԑĨĤҿザPʂŦӄ

. ．ŌԀΙȘ”ȂヲŏԹ}åĨ”vv4
．ŌԀΙȘ}Pо”Ҹロ”ӴたǞyѝԑftȂr4ԖキPǸɂѠ．7հÍ<¸ÕP箇źʷ7ѠÍ<
¸ÕP．ŌȂPоԑねɦキPたԑƆпキPʂŦӄuPѝԑyХҍӄ”ĨĤr`4ѠŌP．Ō”
じѷԑylmȜÛ˼PŔŌ”たギԑylmѠÛ˼”Σŋ^タΣʴ”ԀΙȘuP÷Ō”ѝ
ԑϵĜyˮѣȬŋ^4ōӗ}ʼ֜Я”バӗvfPȋЯɕPѠŌv．Ō”ƽyҘh4ќ
ӂ}PҍҸPɚダЧôuPϵĜӂӴƆyŌヨvļӌԵÔÃ¸ば`4＋ӂ}箇źϵĜyАϷ
Ѡźcvy科tPギųϷvh4̋Ĥり}¢Ú¥É­¸¸Ó­ur4
Љ於ȉǁöêúł Љ於ȉ”Ǖノĩóʃ / Љ於ȉǕノĩóʃȂキӌт ウɍЇɠӧɐ˿ Љ於ȉǁ
öêúł
.
, ϵ： Ϭѿ5 ̋プ ЅȼS .		. Љ於ȉ͋映ロөyv`ԀΙ”Ȼ影yrst / Ĩ͋映ΙȘԀ
Ιǥϵ̻vhȄчѢӷǕノ7ȳ̧ΙȘȂヲզʌ7ë̈ S ŝ˯Ƀĕְŏˢ1
 Ȃヲզʌ7
ë̈
K(%
F
(,
(-
,	 ダЭ УS 9054 ǥѲȉyv`֢ŦΙȘ”ȑズ̬ǃvl”ロõСєげyŻh÷Ɂɻ(Ȃヲզ
ʌ7ë̈)S ѢӷȂヲŝłŻоʘӂȇƩӧɐˢ II. 2006, no. 76, p. 541-544.
,
ンќ セʋ5 以Ԡ 引ʋS .	. ƭ Ä¸Â<Õȳ̧”óȻ / ÞレȉĨ”ǕノʃǋȂヲ”óȻy
rstl” 	 S ŝ˯Ƀĕְŏˢ1 е々ǴĿ Ȃヲǲɩ7ˣフԙヒ Ȃヲզʌ7ë̈	..)K(%
	..)F	)
,	)
-
,(Ύǂ々ǁöêúłӎĩɱӠȣĻS ƭバン֢ŦガӎĩɱЇɠӧɐ˿S 

,) Ѣӷyv`֢ŦキȂキӌ”ШŋyvstP演》 
)	-.	 Ѩ”ѫ維ロ͇”Ċǉ}バys4ѫ維ロ
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͇}Pӷ֢̍ŦΙȘ”ȂばЌΎyƕbqts[Pxk易Ŏ”バyZq“֢Ŧキ[むブdP˪Թ
xミӠΙȘyԵs“”Zyrst}Pӷ下Ȅч[ҦԹurt4fZfx[PЇɠyv
stԧďx（Ֆ[rZiPӍづy}ʡqtsxs4
,. ЉɴƢ ビア7Эノ”Ǖノĩóʃ ビアロөʌȇƩ	.. Ѩ 
, Ɍ
 .
áº vĳ
パm̜ Ǽ介 
 .	
ӷ介ӎ}P演》 29(1896)Ѩ˳ȳaƭӷ̍̊ǋǗɂ֢ŦΙȘb”ӍづАftPǗɂば科
”ǲñZӷ̍7ʩǏvstロөе々”演》ϵƋyv`ロõʃǋ”Ǖノĩ”єʽ演
Zyf“”ur4 
åĨyPӷ介”Ŕ̜”ŏԹxyхベЫ˰4 
ӷ介<パ 2 ̜ƭӷ̍̊ǋǗɂ֢ŦΙȘʧ過vf“ 
ԀミӠΙȘ”єЄ>u}Pȑズhӷ֢̍ŦΙȘ”Ȃヲ̩ӧyrstPʾ ゲЇɠ”Ǽĳ
vyPԀミӠΙȘ”Ǭトyrst”ʧ過ӧɐvbxq“4ќӗyЯ“ʼ̶֜P¢Ú
¥É­¸¸Ó­yΙȘǝź”ŘӠxw”ƍѭСxギԑvP“÷өuPˮѣȬギ”
yԵs“P８yĽ]֢Ŧ”ズɯxwPë̈СxȄ̟ҦԹurbv[ӍZ4 
2012 ѨyΟøЭバŝyЇɠyヶˏhuPьȂキӌyrst”̠ɫxʾゲЇɠ[
ɂtbxZq“4ЇɠyqtƓձf“ʧɈbbu」hvvyPǹκт”̬ǃy
rstÁÔÚ¥ſ“Їɠyqtb運Ŭf“4 
<パ 3 ̜ԀミӠΙȘvstƍѭZ“ȂヲǴĿ”Ӎづ>u}Pƭӷ̍̊ǋǗɂ֢ŦΙȘ
こ科ʡfѷǰyrstPƍѭСєЄvP֢ŦりでȂキӌvft”ƚ˯СєЄ”Ѡ
ЫvyӍづf“4byPi}ӷ֢̍ŦΙȘ”єЄ演՘yf“4 
ȂヲǴĿСєЄvft}Pьʭʭノ”温ʆƚ˯˿yǯɭdԀ”Ӡųө影[P϶ʾy
窺ԑǴĿ7ϤԑǴĿvftŘѦ[uy“4ǛッСy}PŋȬӂyv`ԕș7ʼ֜ҍș”
卯ϮP０Ĩ”АƎȬ4ʎөyтźŜyѹϮd“ŋȬӂ[ra4 
֢Ŧりでƚ˯vft}ь֢ŦΙȘr^֢Ŧ”ぞキȎ[҉演f“bv}gPȳʧ
v碓ɂf“ЇɠuPƅょ”֢Ŧりで”ө影[演Zvxq“4v^yǆԃ̀sƚ˯СєЄ
}P1 ŌӗԑĨӂyŘѦd“ʬpˮfで”ɜぬur4b}Pȟ˰h[֢ŦキȂ
キӌ”ǴĿ影Ɂu̣uєҧhy҆Ȋſusbv―Рf“4 
<パ 4 ̜演》ϵƋyv`֢ŦりでӂvԖ＋ӂ”ǴĿ影>u}֢ŦキȂキӌ”ǴĿyv`
֢ŦりでӂvPԖ＋ӂv”ŻǨげyϸ遠fӍづvbxq“4ゆッvft}PaѠŌ０
り箇v֢ŦӗbyノҫdtyPˌȻキvx֢ŦりでyPԖ＋ӂ”ǴĿ}˦ザft
svsu4fZfPɥ―Рf“sЫ}a÷Ō０りバüvАƎȬv”źyvbԊ˶b
uˍ̣a“vvPb”０りyѹ河d“АƎȬ”りでÀ±Ú”ǴĿ}P֢Ŧりでӂv
Ԗ＋ӂ”÷ッСxǴĿԉ^ft}PこfђxZq“vstbvur4 
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
Ѣӷ”֢Ŧキƚ˯}P演》ごҷ”ġĩごɺ”xZuʬpɕPdyロ͇ǲȍh
ϵuѕ『”ƚ˯ヲs“4“Pl}ǕぎZ”Ɋ͐˵”Ȃばƚ˯”vuりɕ
tsq“bvレts4 
rP֢ŦvԖキvstîxƚ˯ѷǰ”xZuず“ƚ˯[P˦下”Ǭʴȗʬ
h”u}x^P˧ўy̽fsƚ˯ッǱv”Ԭɍあq“bv[Pb”Ԋ˶vl”ŃǺө
影yqtȊut^”ur4֢ŦキȂキӌyv`Ԗ＋ӂ”Ӎづɂtbv}PsZ
yftѢӷ[֢Ŧキƚ˯юѣfdy҆Шこfえa“Zレt÷r”ˏヨur
vsu4 
lft<パ 5 ̜Ȉʃǋvƭӷ̍̊ǋǗɂ”ば科ѷǰ>u}Pӷ̍̊ǋǗɂ”ば科ѷǰy９
Ыrt“4bbu}Pbu⼀演՘urq“ӷ֢̍ŦΙȘ”ʚȳ˄ZばǴ˄P˳ȳ
Ѩ[演Zvxq“cす͐өȂヲıĤ、ĊG̞Łf“4byPʚȳ˄}す͐ЩP
ばǴ˄}Pь˃”ƚʏurq“ģӷֲダկ7す͐Пƞurq“4“PȂばƋź}Pa演
》Ѡ˥ǘѨѠǽѠ˥或ѢbZa何こ ь 或ǽ˥Ѣbv҉演f“4b̩ӧyP
ƭӷ̍̊ǋǗɂ֢ŦΙȘ”Ȃばyr“qt”ƚ˯СєЄӍづh“”ѷǰ演Zy
hbv[uy“4 
dyĮutPロөǗɂ[ȂばhaԀミӠΙȘb”ԜŢ”Ӎづvbxq“4btf
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